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Cn t)ie fülufi^ 
»on 
Strang SJDam 2)eic^>tnef, 
0r. ̂ od;fut|l(. 3^urc^(» Sonccrfmeijlm 
9Witau,&en Suntti??^. 
©cbrucft 6cp 5of)ann 5ticl)ri(^> ®tcffcn()a3en, 
^oc^förfll. ^of^uc îtirucfec 
^Jcrföncrt: 
Scipio, romifcfKr gelb^err. 
^efe^I^^abcr iinfer î m. 
Iluce)u6, ein junger Jjclt) üuö t»em etdjlen ®e» 
fcf;le(f;c t)cr (£e((i6erer« 
iTTonimia, fdne Q3i-aut, 
CB'Iycetra/ ^crm QSerfraute. 
©cl̂ aupfaj» 
©rtc anmuf^tgc ^bne \)or S^cufarf^ago, auf 
wcIc^cr Daö rcmifcf;c kgcr ju fcf;en i(!» 
VXad}vid)t 
t9?nn f>at in o.cgennjartigcm Singfpief I)(i3 tm 
jc^ntcn 0tucf tc6 &eutfc^cn ^Olufeumö t)om 3a[ir 




Sicgolieö cöntifc^cr Jünglinge »or &cm 
®c3clt t>e8 
it teö ®cnncirgctfc3 Df)c 
flcige ©icgcSlicD cmper! 
Q>rcifet l̂ ccf) tes (fro'gcn 
©na&c! 
Ztaq, cntjucftctr QBictcrljall 
unfrcc ©anfgcfdnge ©cljatt 
()jn j(um fcni(|tcn ®e|lat)e! 
'2( 1 ilaltiis. 
SLäliua. 
@(ctd) asfct-cgwcgen reffte 
nut fcrol)ent)em ©cbraus, 
als ob er uns »erfd^Iingcn 
wofftc, 
fccr gcinb au6 feiner 95urg 
fjcrauß. 
Sein 9{uge fpviifjtc @(ut. 
gr fc{)ncb im wilticn 
wie feine SKoffC/ QlButt). 
SHit Sibkreile fc^wangeit 
wir uns entgegen il)m! 
Sott fieggeiüci)nten SDInt^eS 
Crangen 
wir ein, troj feinem Unge» 
fiüm! 
QSBaS war öir, ©toljer, l)«! 
QBaö iiittertefl t)u Da? 
©aljfl nun Die SJiMner nat)! 
£.äliiia 
Jlrtlius itti& ein Cl;cil öea Cl^ofs, 
llnö ffll) Ccc (iofje 5ftnt); unl) 
tinfc lieg «nö ©leg iinb J-clD! 
^cil iinfcnn 5iil)rcr @ctpii>, 
tmi lor(!ccr«)c«f)en ^clD! 
2(IIc. 
3u fccS ©orincrgottcg DI)r 
flcige ©icgeöliet) empor! 
Q)rcifct (locf) Ceö €»t'3cn 
©naDe 
Jrag, cntäöcffci: Q93tcöcrl)(il(, 
unfrer Sanfgcfangc ©d;a[f 
în jum fa-ncficn ©eflatc! 
Scipio. 
C2Iii3 fccni Seit ^>crDortretcnbO 
(Empfanget, junge J^cltcn, meinen SDanf! 
5)iit ^eiligfrufien Siu^rungcn 
^at eurer 0iegeöltcC>er .^ürmcnie 
mein .^erj erfüUr. ^upfungec meinen ^anf. 
S3Ieibc eurem ^Celmufne flets getreu! 
H 3 ©(ei6f 
6 
53IciSt meine wurbigflcn ©efa^rfeit auf bec ^a§it 
^er (Jf^re! — Unentmeî t öon ntcDrer hifl 
©c^n?e(gerö, unenfmeî et t)on ^ec 5öuC 
teö glücfberaufd^ten n?i(Den ^ricgerö. 
00 eDelDcnfenö fc ît jui-ücf, unt) fo 
geniest t)er grcuDcn tiefes ^onncfngö! 
C?äliii^ unt) bie übrigen entfernen ftcf).) 
9iut öflsuraufc^enD fttiö îellcic^t 
tic greubcn t)icfe6 '̂ agfö. ^aum t>ernimmt 
tcö flo(jcn 0t(?gerö O^r tic jarte 0timmc 
bei' 9}?enfc()lid}fci(* pidem €rn(l 
unb füf^Ierm ?DUitf^ betrac ît ic^ mm 
ben meiten 0c5nup(nj ber'QSenüüllungcn bcö ^riegsJ» 
®ic t^eurerfauft finb unfrc greubenl 
2^1 mitten vmferm 0ic9^9eprdnge fd}Ieid)f 
beö 5}^!tleibö "^^rdne mir bie 5Öang ^ernO» 
bin ein 5)?cnfd; — ©cfcgnct fepb mir, 
0 î r beö gricbcnö ^olbe '̂ ugenbcn, 
^em ^of l̂ beö 35ateilonbö nid;t minbec ^citig! 
S5ie(Ieid)t geiüdf^rt bic milOe Sßorfic^t cinfl 
mir muncn iicblingöanmfd)/ 
wenn id; bic tnu^e ^af;n burd)(aufen bin, 
^0 meiner Sßdfec Tifc^e ru^et, aujljuruf^n! 
QBann 
«ajann atljm' 6td), o Cuft,auf 
• • - »dtcfltcijem 5)ügeU 
<3Banri wirji Cu mtcf) umwcl)n? 
Sßann id), bti ftiffcr @cc, tcr 
©onne I)el(er Spiegel, 
auföemem. astumenufcr getjn? 
®en S)?ufeti leb öann, unb mir, 
iinti Dl)ne i?ummer, 
ob niirf) Me ^clt aud) nennt. 
0nug, menn tiec Gimmel hi, bî  
ju l)em teufen @d)iunmur 
nut einen treuen grcimö nw 
gönnt. • 
•sasann attjm' id) l)i(ä),oeuft, auf 
V)fltcr(id)em ^ftgcl? 
QOBann wirft bu mid; inmreljn? 
<2S5ann td), tu jiißct ©ee^ fcer 
SonneiKffer Spiegel,, 
auf beinern ^Älumenufer gel)n. 
Uüliuö Eüinint «luücf.) 
ifl CS iäliiiö? 
^ 4 iliUius. 
8 == 
ilaliue. 
SOIött bir, 0dpio, ^on aUtn SDtd&cJm 
öuö tcr kimungncn 0fat)( taö fc^onfle t)ar. 
95on fern nur fa§ tc^ fte, «nt> eine ®6«mii 
erfc îen pe unter jener SOiengel 
0cipio. 
V 
— — —' ©ente 
fie micöcr ^eim! — boc^ — fu^re fie §ec6(?t^! 
(£äliu^ ge^t a&,) 
0ie njuröe nur, wenn x6) ftc fo entließe, 
fcer Krieger fKauS, — 
C(5c crblicft (ic Don fern.) 
— €r re^fe 
(Bo TOonbcIt eine ©ottf^cit! J)iefen ieiS 
fd}uf tie SRatur, afö fic t^erfc^wcnten rooffte. 
(SWonimffl tttrb tjont £a[ju^ ^erbci)(jc' 
tt)r ©efid)» mit einem ©c^jU^cc 
fafl gani bcbccft.) 
Haliuö» 
(9(uf ©cipia jcigcnt.) 
t)as i(I et! 
tHönimi«. 
(©cm Ccfpio ju 
gurc^tBaret !Ü?atttt! — dn fc^roac^eö 9)?dt)c5eii 
umfaft Dem Me, unl) ji'fferf, 
5)?nn 0c îcffal fle^f in beiner J^anb, unb foHö, 
wie meiner 0rabt ©cfcfjicf, 93ernic^fung fc^n, 
fo fe^ö QSernicfjmng! lag mic^ îer 
au Deinen gü(]*en ficrben, cf^ man mic^ 
3iit Une^r aufbema^rt! 
Qcipic. 
C®ic etttpoî icbcnö.) 
0e9 ru îg! 
tnonimi<t. 
— — — ^eggeriffen 
üu« meiner S)?iuter ^rmen, fd)Ieppf man m{($, 
faum meiner mir bemu^f, 
n)o um mic(> (aufer 33IurDurjl, laufet ®{(b§e({ 
umf^erfobf. DJuf îg f;ier? — ^nDefTen Dort 
mein QSafer fc^on t)ieüeic^( ermüvgc warD, 
unD frejllog fie. Die mi($ gcbö^r, 
umherirre! — M;, inDeg 
fid) mein lucejuö — — —- 5Bc(cf)en SRamcn 
C 
Der Unmutf^ meiner lipp enfrijfen! SHein! 
SRcin, fenn t^n nie! — Doc^, fennjl Du ©roßi 
mutf;? 
fi) gieb fie, gieO fie mir, mic î î ncn n?icDei*! 
€aß Der Cicbc 5Ic()cn, 
tcr beDrdngten Unfc&ult) ©d^mcrj 
tit 511 ^cr^cn ge()cn, 
licbtc jema(6 and) t)cin 5)crs! 
0cipio. 
foDerĵ  ticl» Jcf) n)i(I Dir, 
n.>ci6 id) fann, getväfjircn. J^abe Du 
nur gegen nüd) mcf^r — .^omm! 
(Erf^ole Did) in meinem 
fenD id; Den 2)cincn Did; jurücfl 
illonimiit. 
— — — î'f^olen? 
!Jn Deinem 




©en et)fen Unmutf^ fann [&) (elcf)f 
^[öie nbcr? ®enn ic^ tic bic grei;§eit fc^enftc? 
X)ir, unt) ten !l5cineti aud)? 
53ic, 2Öenn tc^ jenen SRamen, t>ev t)lc crjl en(' 
fuf;r, 
jum 2(nf^ci( biefer S^eî ^eit mit 
fcfjon nuö(jcjeid}net ^dtte? ^Bcnn irf} î n, 
redr er aud} gleich ein ©eifel, t}ic entließe? 
tnonimia» 
S>ann foU mein gonjeg fcic t)(inf6or fepn! 
0ie üüe frep? 
CCcn 6cf)tet)cf jurucffc l̂flgcnb.) 
— — iicjJ îer in meinen ^ugen, 
n>aö jeDer 7(u6C>rucf fd;ivdc î'n würb! Jd) muj} 
fef^n, t)en ^JKann, t>ev fo tenft, fo tjerjeî f. 
3d) fc^ if^n, unt) fpov auf ju jroeifeln. 
Unö öoc^! — ic^ lef auf beinev 0firn 
TOirrung? 
— — 0olltc 
ter ct)Ie QSovfüj Did; tvol fd;on gereun? 
Ödpio. 
12 i ' j 
0cipto. 
J^a! ®arum najmejl Du ten Sc^feper weg? 
3cf) i)öcf;fe retäenb Doc^ fo, 
wie Du es Stjl, Dcnffö tm ©eDanfel 
— — log 
mitf; langet Deineö ^nfc^auns tfiev geni'cflTcn! 
tXicntmia, 
T)k$ wnc t>ic 0rogmuf^; ticö Der €Deff(nn^ 
Den i'c^ DerounDerfc? — 
Unb mar tc5 reî enl), mare Diefei* 
mein unD Der Steinen Untergang, roie moHt' 
i'd) i§n t)erwunfd)en! 
£altuc» 
SSilb r(t6nccUnrc îiI&! — 3a, 
öcfqt, 
Slpoffo tt>ur6e tjicr tjori'tter* 
get)en, 
23ec»ctlfn mögt er fc(&|t, Dic^ 
anxufet)«!, 
S5(ö er ftcf)gni!3 on DirccgiJjt! 
©dpio. 
Öcipio» 
Uni) ifl tenn kibenfc^öft ®e&erfpie(? 
Siein, fo mu§f Du micf) nic^e Declaflen? 
QScrtrau fie, idliuö, Der ©ov^falc Oeö gfami'nö. 
tnonimia» 
(3nbem Saliu^ ibce ^anb nimmt/ «n& fic tregfu^ren n>IU.) 
3§V rac^t Der g^unfc^en Iteu, unt> fjantelt fe(6|! 
fo freuloö, 
C2;?onimia unl) £a!lug ßc^cn ab.) 
Qdpio. 
0c^arf, wie ein 
Dringt jeDeö ifirer ®orfe mir mö 
fic noc^ (oDtenDer, imD §ier 
flogt mic^ ©efu§( Der innern @( ît>acf)§eit am 
SlBic tief bin ic^ von jener 0cf;m{nDel§6^, 
auf Die Der 0ic3 mic^ fjob^ J^rabgcfunfen! 
2Bien)of, roo în înab? jur 2)?cnfc^({c^fei't — 
2(us Dem "^raum 
^er Ue6ermenfc()ncf;feif! — UnD wdre Denn -
Der ®unfd; fo flrafbar, ^agc fujfer 9\u^ 
^urcf; laße fourer 9)]ür; erfdmpft, im 7(rm 
Des( 
14 =~= 
tcö ^olteffen ©efc^6pfe6 ^tnjufeBen? — 
fd)on n)infen ernflre ©orgen mir! 
®er Ciebe lautfJcr 9?u|f fcff 
nic()t 
®ie ©ttnime Der Scrnunft 
t«4ut'cn! 
S>k SJorfd^rift meiner Ijoljcrn 




(8??onimia un& ©loccra im Sagcc.) 
lHontmia. 
25dr et auc^ gleicf) ein ©eifet, ölfo fprnc^ 
Siomö gelD^evr, unö njavum fi) sroeifcl̂ aft? 
Q:in©eifel! ?(&er fonnte njol hicejuö mic^ 
in Diefec bangen Ungcmiö^eit (öjfen ? 
Q[^on mc(cf>er fc^n)ermut§6»üKen '2(§nimg roirö 
mein ^erj beflemmt I — 0 ©Ipceva! 
(Blyccva, 
• ts 
€nfreig b!c^, jartUc^e gdtebfc gminDm«, ' 
entreiß tief) ten ungemijfen fünften ^(^nimgen. 
0 gönne beinern cDlen J^erjen noc^ t>ie J^ofnung» 
0to^ fte, t)ie fflnfte 'trofterinn, 
tie t>om Olpmp ^erakilty unö 
im Unglücf ju befucf^en, unt> im fiefffen Äiimmec 
unö nic^f tjerld^t, flog fie nic^ü t)on tic 
tie §ol£>e'̂ rojlmnn, Me J^ofnimgl 
23em fd îoerjicn ©tutrm gc 
treffen 
I;dlt ftc^ Sie Xiigcnb boc(> 
an Ctcfem 2(nfcr noc{>, 
unt) l)irt auf j» Ijofcn. 
tnonimia» 
fcu einige JreunDinn, rt)elcf;c mir J)er ®ktct 
tfxev noc^ vergönne, rote fuf^ i(T mir 
t)on Deinen kippen jeDeö ®ort! 
Uni) voic rcillfommen roÄren beine '̂ röjlimgm 
nicf;t Diefem fummert»oUen J^erjen! — 2(ber, 
mein ^eforgnig Denn nic^f M gegrunticfer, 
alö affeö ^offen? — Stoffe m'c^f öas ^c^tüfrC 
^arf^go'ö.^el&enjugenö weg? UnD war nic^CiJc 
tev ^opferfle t)on aKen ? — J^dft' jc^ î n 
nur mmt>er fo gefannf! — 2(c5 §dtt' ic^, 
wenn er in feiner J^elt>enruj?ung furcf;fbör fc^on 
i)n§eriog, ni'c^f mit wonnefrunfnen S3h'cf, 
unt> i'nntgem '̂ riumf i§n jlefö verfolgt! 
Q^rfüfff, erfu((ee tjl wo! fc^on fein ^unfc^, 
fein ottjurafc^er ©unfc^, t)en %o\> 
fürö Q3a(erlanl), ben e^rentjolfen '$:ol) 
3u(lerben! — ©einen geuermuf^ ^at er n)o( fcf;öti 
t>urc^ föufenb et)[e Fünfen auöge^auc^f» 
$Da liegt t>ieUeicf;t in Diefem TCu^enblicf Der tjeiire, 
ju tnpfre, anmuf§t>ot(e junge .^elö 
ent(!ettec — flumm — erfaltet — foM — 
23er8c6cn^ fuc()t mein ^erj, 
»crgebcnö 
fî  iurc^ öle Jgiofnung feine« 
Cebcns 
in t4tirc()en(ed 2)ei;gnflgm^ -
unt) 9{u()e einsutpiedcn; 
«galt) liövrat mit fccfio 
lic()er, 
gtcid) einer ©onneneolfe 
6cr XotgcCanfc auf mid) l)cr! 
rief fein aßcrlcî ter Saut 
vietteic^t benSiamcn feiner SSraut! 
SeiDcb 2)?cnimia 
warntest, ad)! warnic{)t6fl, 
fein lenteö ĵaudjen oufsufaffen, 
imt) tann mit treuem Sinii 
mif feinem ©ratie Ijin 
ein Iol>tcnopfcr ju crbtaffen. 
SDergebeng fucjit mein ^erj, 
vergebenö 
fiel) turc^ Me^efming feine« 
l'ebenö 
tn fdiifdKiiCeö IBergnitscn/ 
imt 9Ju()e einjuwiegen; 




ter XoDgeDanfe auf mtc() (jer! 
(Saline fomrat.) 
<S»Iycefa. 
0pric^, cMcr Siomer, fpric^, m$ Otingfl Du 
imö? 
%o\>f oDa- kbcn? 
ilalius» 
— — k6en! ®tft, liicejuö feBt! 
Uni? 0cipio 9en?d§rf i§m — Dic() cju 2;?onimia.) 
a« fe^n» 
fent)ef Mr it^n ^u. eilte 
birg ansufagcn« CD?eine ^^picfu ruft mi'cf) jurucf» 
C3ni Sßjeggc^cn.) fe^t î u femmen! — 
C£uceiui5 fommt.) 
tViomma. 
•— — ©üfgc ©ottci*^ ja! 
ijTö! — C2ticciu^ umarmt (ic.) 
— îcf; fe§ id) wiebei*, mein hicejuö! 
3vomö Selb&cri' fanOfe miv jw? 
Äiicej'uö. 
ilucejos* 
3«nt (ejfcn icbemol! — SKan fenbct mic5 nac^ 
QSerfajfen foU tc^ tief)! unt) Jier! 
wie tc^ Jtec t)icf) mu^ tjerlajfcnj t)ie$ 
lag micf} nic^C miflenl 
tnoiiimiÄ» 
SKicf^t roiflen? 0 t>as mug Dir ja t»ein J^era, 
fo ganj t)erfraut mit meinem, fagen, 
tvic mir, t)on Deinem ^licf getrennt, 
Daö leben mejr fein ©(ücf, Der *^©1) nicf^t mc§r 
ein Unglücf Dünfte, wie fein 0fer6licf;er; 
unD n)dr er J^err Der 5Be(t, unD legte 
fie mir ju jemalö mir Den bräunt 
Der fügen 5ßonn' erfüKen fennte, Die 
mir Dein ^eftj üerfprac^» 
illtccjuö^ 
— — — ^[Ronimia l 
©0 Denfjl Du noc^ ? 
tnoiiiniic*^ 




00 t)enfen, roenn nun um bi'c^ ^et 
Svomö Ueppi'gfeiten fd;mdrmen? ®enn 
fo mand)er Jüngling mit befangnem 53(icf 
tief) mij^f, uni) tci'nc 0cf}ün§eit preip? 
®enu fcinev Deö iucejuö SRamen 
lir nennt ? 
iTJonimtct. 
-— -— ©ann nennt i§n mir mein 
<B^[yccra» 
) 
$)k tic&c l)at ein ©cnfmal 
biv crrtd^tct, 
feine 3ctt wcnicl)tet; • 
€in ®enfmd( öiuircntei: a(6 





wol! ^enn tu mic^ fo noc^ lie6fl, 
fo fiore t)eti €nDfc^(iig, meine 0eele 
flefößt &at. — 
tTTonimia. 
— — — Unb t)Qnn roirD er mein ^nö' 
fctluf! 
iluccjuo. 
ÜDu weißt, tet fünfte '^ng t)on ^eufe war 
jur bcflimmt» 
€r bleib auc^ ijt gert>cif;t, unb merbc 
wenn unö i)aö 0d)i(ffal trennt, biircf) lobten» 
Opfer 
i)on unö gefeiert; 0ofi eß, wie eö fd)eint, 
mif ewig "Trennung fei}n, foU 0d;ant>e t)icf;, 
micf; ^lenb trejfen, wol! fo lof? unß bei)i)c 
jur (Bfuntc jeneö "iagö, auf immer, bort 
in beprer 5öelt unö wieCeruni Vieieinen! 
!r>u bebj}; SO^onimia? 
tllonimia. 
iVion'mk. 
t)et fc^auternDert SRafiit! 
Unb tt)dr aucft gleich metrt eigner '^ob 
mir mmber fcf;re(f({c^, fonnf tc^ uneifcf;uffert • 
bei; Deinem bleiben? 
Äitce/us. 
ZoifZo nenne 6u ni4>t 
2ob 
ten fflnften fiiffen Uebergang 
Ccrtöin, wo fein Jorann mel)P 
t>rof)t, ä 
it)0l)tn fliig offer frCennotf) 
»erfolgte Sugenb ficf) ent» 
fdbwang! 
5(uf, log beit gtieb<it, uns, tten Siefe ®clt Wtf 
: . • fagf, 
in einer Beiern fucjen! 








finfc aucf) i§c Qvaueö J^aupf 3"»^ 
0ie ttjerDen uns, unb unfre '^ugenD prdfen. 
0 jcf^nfacf} tüil&ev wurDe bie Oßersmciffung fic 
cifaifcn, TOÜjstcn fie t)ic^) flrafOar! — 
nioniiitia. 
^ — mw 
folge bir bovt^in; — 5Baö rodi- icf) o§ne 
Mcf;, 
iinb ojne ^ugcnb? 
iluccjuß* ' 
• cSnbcm ficö ein Slfmct: jeigt.) 
— — ^eOe, leSe mofil! 
®ii fic§(T, Die mit uergönnlcti •Mugctifelicfc, fcic^ 
iiocf) einmal f^i« 511 fefjcii, fiiib ciuflo§it. 
Jluccjtis un6 Snoiiimi«. 
Snad) furjcr Svcnnung^seit 
folgt cic'gcö OOBieticrrctjcn 
auf jenen ftcl)crn .giöljcn, 
wo fein gi'ob>:cr,fcr4ut. 
30/ 
3a, in 
fluf jene» fricDfuincn S(ucn 
will icl) öicl) wtcDcrum 
untrennbar finöcn unD fc(>aucn. 
SUad) furjcr trcnnungöjcit 
folgt cic'gcö '2Btel)crfc()en 
öitf jenen rtd)ern Jj)6I)en,. 
wo fein grobrec brdut. 
Ö>=S!=SSS-—<Q3 
Srittci; Slufjug. 
C^ctpio unb Saltu^ in einer anmutbiflcn ©cflcnb 
tcm £a9cr gegenüber.) 
Bcipto. 
jum iucejuS eile bu fogleidi, 
^anti ju SKoniniiü! 3*^) 
0ie ()ci}be füf^ve mir fiicf^er! csäiiug get)t «b.) 
unbemc^lic^ bleibet mein 0ibfd}lug: 
tc5 gebe, gebe fie einanDcr roieDcvl 
0efojlet ^afg mic^ nicbf gelingen ^ampf. 
^0 lebt t>er ^Beife# wo Der 
J)CC 
n 
l>ec of^ne ^ampf bic icibenfc^aft bejmang? 
Q5on ifpr getdufc^t, p rcaö begonnjl, 
n?aö tvülltc)! Du, mein alläufc^n?acf)e6 J^erj? 
Scrrei^en t>ie fo et)(e iiebe fcf}loß? 
2)en griebcn fd}6ner tugenbrmftcr 0edm 
auf immer (loren, i§rcm taub! — 
9Roc^ fdufelt um mein O^v 'IRonimienS 
l)er fdjonen bangen Unfdjulö 0timme; Die 
t)on i^rcn Dvofenlippen roleDerf^adte, — 
Ädcggred)t ^aftc fic mir juerfanntl 
^arbarfd}eö ?Ked)f, o gern entfagt 
t»er 5*reunD t)er '^^ugenl) unD bcr tO^enfc^en tir. 
gebe, gebe fie einander wieder! 
3(^ crbltcf im @dfl Die ©Iücf< 
Ijct)cn! 
2<uf fccti QBangcn glfl()n ent< 
sAcfun^en! 
3n t)cn S(ugcn gldnî en ISSot)' 
nfädl)Kn/ 
tt( mt( t(;rciJ ^crjeng ^Oanf 
crffdrm! 
25 r @cld[)cr 
@oI($ei:3)?cnrcl)enrrcii6en@ttf< 
tecfcon! 
QOScMjcQBottiifl ifi fo ctef, fi'tg, 
tinD rein? 
CWonimtrt/ £ucqu6, unb ©li)ccrß Pom» 
iiicn/ ODin unö eci"f(^ic* 
bcticrt Sioiitccn begleitet.) 
0cipio> 
Gum Succju^.) 
SSci'utmm mtd), o ct)(er Sungling, 
mic^ îmäling marö 
»en meinen jlriegern t>eine ^rauc ^cvOcî ^cfu^vf»' 
3c& fanD fie fc^on, fo fc^ön, 
i?nß, Tratte ntc^c Die ^ugcni) micf| 
mit l̂ drfeim 3\u|f geiüornt, icf} fdbjl 
jui' CSraut fie mir erführen 
00 ficf;er mie \?orm ^[uge 
t>cr je  Dicö fiolDe i9?dt)cf;en war, 
i|] fie Oci) mir gcmcfcn! — ©tbc fie, 
olö eine ©abe bcin uni) meiner wert^, 
t)ir ijt jurücf. 97ur ( încn ioOn gib mir 
für Meö ©efc^enf* 0ei; mm t)er fXomer greimb! 
imD 
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Unb nun nimm tiefe J^anb 
gum "J^fanb ber '̂ rcu, unD öuß tev ant)em 
nimm t)einc ^rouf guviitf. 
ÄUCCjllS. 
— — ^(((mQc^fgc ©Otter 
i^v fe^t ^evab auf tiefe groffe ^§ac» 
S3do§nf, belohnt fic! 
SIfTcnimta. 
— — tiefe ©voĵ mutj 
iüj?; etler ?9iann, tem (auten Ungejlüm, 
mit tem ic^ ganj ein ^aub ter kitenfd^aft 
tiv ^drtc »orwarf, la^ fte î m berjeî n. 
Sfioc^ feurger, alö mein Unmut§ war, 
jjl nun mein S)anf! 
©cipio. 
®tT n)irt ter fcf)eucn Uufc()u!t 
ten gefrdnffer iiebe nic^f toerjcî n ? 
C(?tn dclitbcrcr/ ©cfcf^enPc t>n'iigcn&/ (cgt 
fic üov 6ctpn) nicbcr.) 
5Ö3fl6 foü tenn tieö? 
ilafiliß. 
— — ^um lofc^elte für fic 




— — ©(aiibf er öenn, 
l)ic ©ro^miiî  fci; mir feil? 3eDoc(>, ic^ nef^m eö an» 
iuccjuiS nc§me Denn »on mir Qud> ein ©efc^enf 
3ur SOZorgengabe, — jFiicr, tas i(l fie! 
C<5c jcigt auf Die ©cfJ^cnfe, unl> gebet ab.) 
<S l̂yccra. 
©0 gel)« ein Unficrbf!il)cr 
nac() einer grojfeii 
»Denn er fcer greiiben um 
fiel) l)er 
genttd t^erbrettet ^at! 
©0 feiner Siigenl» fiel) beitugt 
iinb einen Gimmel in terSBrufl. 
tnoiiimia unö ilucejus. 
2ßa6 gcb ic(> il)m fiir feine 
TOieöer? 
3n meinem ^erjcn foll fiir i()n 
t>ic ;0rtnft>flrfeit fo innig, treu, 
unt) bieber, 
alß meine Ciebe, giften! 
©ein 
©ein tt)eurcr SRamc foff mir oft 
ouf t>en Cippcn fcl)it)cbcn! 
grga()mii;mct)r,al6i($ getieft, 
gab mir mft)r, alö Ccbcn! 
geb ic() i()m für feine 
QBoIiljat wieBcr? 
3n meinem Jpcrscn fott fiir i()n 
Wc ©anfbarfeit fo innig, treu, 
unb bieöer, 
alg meine Ciebe, glAt;n! 
C^or» 
gr5dl)fö, 0 9)?ufe, ber fpdteflenOaSelt, 
wa^ ©cipio getljan, 
ier fblc g6ttlic()geftnncte ^>elb, 
ber groUe STiann! 
Haliue imS ©lycera. 
3n iugcnb(ic{)er Äraft 
erwarb er fiel) bcr'3Brtffen©ieg, 
erwarb er fic^ öen fcl)önern @icg, 
bcn ©ieg ber Ceibenfc|)aft. 
; Sbfen ©folij fei) 
fo gcftnnt ju fep, als Sr! 
C^or» 
erjd()Iö/ oSKure/ Der fpdtcficn QBclt, 
was ©cipio get()an, 
tcr cfclc göttlt(l;gejtnncte ^c^^/ 
tfr gvoge 3)?ann! 
(gpilog bcr ®?tncn^a. 
t)ct(5m«Icnfcntie ©ewalt 
I)armcntrc!)er, entäöcfimgäüotter fitrtct: 
jog »Olli Dftjmuuö mic^ (jcfnicitcr, 
ju feljn DenOrt/ öon wclcfjem fte crfcl̂ afft. 
gKiil) freut es, etnOöetim l)icr su finbcn, 
von Dem i>a6 ijofjc Cob Der 2ugenb 
©ei)D mir gcgvögt, il)r ®D(en, Die e3 
frei) empfinDen, 
welcf) cDIe Iiebe^t»crtf)e @^mpatl)te 
Der S5{ufenfiin)Ie Harmonie 
»eriimg 
3« 
»crntflG In fcf)ßiicn@eclciijiu cntsflnkn. 
©cprtcfen fe^ iicc Si'icfi/ bcfö ©eiiiff 
TOfir&ig fanD, 
»om fntljuftaSm' mtJ 
btrannt, 
Ich S??ufm ^o!b ju fei)«, t»tc tm 
©cfcjjmacf ju Jautcrn 
foroicffam ftnb,uni5@ec(enaiifäul)citcrn. 
3I)nt l)at SIpcflo f(l)on fcm Cerbcec 
jucrfannt. 
3{)m weit) icf) Mefcit @ilbcrr<l)i(t>* 
worin ötcÄimfibaö ru()n!n96»)ottc®j(b 
ter t)eut befungnen rc()6ncn 2l)at 
t)cö ©cipio gcjcicljnet l)at. 
SumSlngcbcnfen nalim 6cr großcSWanit 
CS »on CiicejuS cDc{mut{)ig on. 
aSalö ftbct/wtccitc^) tiic®crcl)icfctcnic(M, 
verrdMcngcn ungcftumcn '2öcgcn 
teö 9{l)oCanu6, alö nnfci* ^clö 
narf) feinem 9\om sunufgcäogcn. 
®ed> 
31 • 
S)0(^) t)le S^ajatm brad)tctis wictcrum 
tjcrauf. 
@cit 6cm bettjal)rt icl) eg in meinem 
' 2cmpel fluf/ — 
QJreiß bem ^Jcgcntcn/ Der ftc^ 
! ; freut,. 
. wann l)urcj> fein gliicfHc()cö 
S8emul)en 
ber SDlufenfünfle um blfti 
I)cn! 
©ie geben il)m ' Unjlecö« 
licbWt! 
llnl) nun, ertjatner Surft, nim Don 
SWincrDcnö ^>anD 
bieö 2Berf ber^unlt, a(ö ein gewct()< 
tes >3)fanb 
ber tiefen ?(d)tung, bie ®ir äffe wib« 
men müfien, 
bie ©ein SSerbienfl umö Söaterfan!) 
ctfennen, unb ju fil)d§en tpifien. 
~TTrinT •iiiiminiiii iiq 
